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　アンケート調査実施期間は，平成 28 年 11 月 1 日～平成










布した 404 名のうち，有効回答者は 46 名（11.4％）で
あった．
⑴　調査回答者の性別
　…　調査回答者 46 名のうち，性別は，女性が 35 名（76.1
％），男性 11 名（23.9％）であった．
⑵　調査回答者の年齢
　…　調査回答者 46 名の年齢は，平均年齢 40.26±9.67 歳
であった．30 歳代が 19 名（41.3％）ともっとも多く，





















　 1 年以上 5 年未満
　 5 年以上 10 年未満
　10 年以上 15 年未満



















　…　調査回答者 46 名の実務年数は，平均年数 5.25±
4.67 年であった．1 年以上５年未満が 22 名（47.8％）













 セルフ・ネグレクト状態にある高齢者の平均年齢は、78.2±7.7 歳であった。年齢は、80 歳代が
23 名（53.5％）、70 歳代が 10 名（23.3％）と多かった（表 2 参照）。 
  
表２ 高齢者の年齢 








3 名（ 7.0％） 






































































































 7 名（16.7％） 
 6 名（14.3％） 
                     （欠損値：4名） 
（６）高齢者の自覚 


















































 養護者の年齢を表 6 に示す。高齢者を養護する人の平均年齢は、66.87±14.49 歳であることが
分かった。養護者の年齢は、80 歳代、70 歳代と 50 歳代がそれぞれ 4 名（26.7％）であった。 
養護者の性別では合計が 14 名であるが、年齢は合計が 15 名であるのは、性別に関して欠損値
が 1 名あったということを意味する。 
表 6 養護者の年齢 






4 名 （26.7％） 
4 名 （26.7％） 
4 名 （26.7％） 
2 名 （13.3％） 
1 名 （ 6.7％） 
（１０）養護者の続柄 
 養護者の続柄を表 7 に示す。セルフ・ネグレクト状態にある高齢者を養護する人について、①い
ない：13 名（40.6％）、②その他：9 名（28.1％）、③高齢者の配偶者：4 名（12.5％）の順に多かった。
養護者はいないケースがもっとも多いが、いる場合には、配偶者や子どもや孫以外の続柄である







平均年齢は，66.87 ± 14.49 歳であることが分かった．
養護者の年齢は，80 歳代，70 歳代と 50 歳代がそれぞ
れ 4 名（26.7％）であった．
　…　養護者の性別では合計が 14 名であるが，年齢は合計


































































































































































































































が多く、介護保険未申請であるケースが 4 割と多いことが明らかとなった。約 8 割の高齢者がセル
フ・ネグレクト状態に自分があるという自覚を持っていないこと、身体的な生活自立度は比較的保

























認知度合い 30.4 52.2 18 4.3
解決のため 30.8 46.2 2.6 20.5
53.5 39.5 0 7
連携 57.8 33.3 4.4 4.4
訪問 58.7 34.8 2.2 4.3
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